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Além de confrontar os resultados da abordagem de opções com os dois métodos tradicionais, o presente 
trabalho permite avaliar numericamente os efeitos de incerteza, através de diversos exemplos.
Esta obra tem como principal objectivo uma abordagem da gestão financeira, mais precisamente na 
sua componente de opções reais.
Obra essencialmente didática, destinada a técnicos e revisores oficiais de contas, gestores e analistas 
financeiros e profissionais que se interessam por temas relacionados com a gestão e a teoria financeira, 
bem como a alunos de especialização e pós-graduação em contabilidade e finanças.
Estrutura da Obra: Introdução • Características das opções reais • Terminologia e definições • O que 
determina o valor da opção real • Tipos de opções reais • Exemplo de opção: opção de diferimento 
• Comparação das opções reais com a abordagem tradicional • Técnica das árvores binomiais • 
Outros exemplos • Conclusão.
Autor: Eduardo Manuel Lopes de Sá e Silva é doutorado em Ciências Económicas e Empresariais, pela 
Universidade da Corunha, Espanha, licenciado e mestre pela Faculdade de Economia da Universidade 
do Porto. Exerce funções de docente no Ensino Superior, sendo orientador de diversas dissertações de 
teses de Mestrado e Doutoramento, nas áreas de Contabilidade e Gestão Financeira. Igualmente exerce 
funções de técnico oficial de contas, revisor oficial de contas e consultor financeiro numa instituição de 
crédito.
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